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همبسیتگی وزن جنینی از طریق سیونوگرافی شیکمی و ترانس لبیال با هدف این پژوهش بررسیی : هدف
 می باشد ژه شده مراجعه کننده به بیمارستان افضلی پور وزن هنگام تولد در جنین های سفالیک انگا
خانم باردار که جهت  40 ،بودتحلیلی –مقطعی  از نوع توصییفی : مطالعه حاضیر مطالعه ای روش کار
سیر  بود و  سیفالیکزایمان به بیمارسیتان افضیلی پور مراجعه کردند و جنین هنها دارای پرزانتاسییون 
 BPDگرافی ترانس ابدومینال میزان  مطالعه شیدند  با اسیتفاده از سیونو جنین انگاژمان یافته بود وارد
, HC , AC , FL  اندازه گیری شد  
ارزیابی و وزن جنین با  "مجددا BPD , HCونوگرافی ترانس لبیال میزان سیی س  با اسییتفاده از سیی
 ز اندازه گیری شید اندازه گیری شید  وزن نوزاد نیم سیاعت پس از زایمان  نیقبلی  FL , ACاسیتفاده از 
با وزن تولد مقایسیه  (TAS , TLS)های بدسیت هماده از دو روش سیونوگرافی فو   EFWدر نهایت 
 شدند 
در این مطالعه ضییریم همبسییتگی بین تخمین وزن از طریق روش ترنس لبیال با وزن واقعی  :نتايج 
  بود 96 0نوزاد  
و هم روش  translabialسیییونوگرافی  در این مطیالعیه میا نشیییان دادیم کیه هم روش : نتیجهه گیری
Transabdominal   می توانند در تشییخیو وزن جنین های انگاژمان یافته کمک کننده باشییند با
بیاتتر از روش  translabialاینحیال در مقیایسیییه این دو روش مشیییخو شییید کیه میزان دقیت روش 

































Objective: The aim of this study was to investigate the correlation between fetal weight 
through abdominal and trans-labial ultrasound and birth weight in Engaged cephalic fetal 
referred to Afzalipour Hospital. 
Methods: The present study was a cross-sectional descriptive-analytical study. 40 
pregnant women who referred to Afzalipour Hospital for delivery and their fetus had a 
cephalic presentation of the embryonic head were included in the study. BPD, HC, AC, 
FL were measured using transabdominal ultrasound Then, using trans-labial ultrasound, 
the amount of BPD, HC was re-evaluated and the fetal weight was measured using FL, 
AC. The baby's weight was also measured half an hour after delivery. TAS (TAS) was 
compared with birth weight. 
Results: In this study, the correlation coefficient between weight estimation by trans-
labial method and actual neonatal weight was 0.96 
Conclusion: In this study, we showed that both translabial and transabdominal 
ultrasonography can be helpful in diagnosing the weight of embryonic embryos. 
However, comparing these two methods, it was found that the accuracy of translabial 
method was higher than transabdominal method. And had a stronger correlation with the 
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